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Título: Dando forma a un aula virtual Moodle para el aula presencial. 
Resumen 
Moodle ofrece la creación de aulas virtuales que simulan el comportamiento de un aula presencial. Moodle es una herramienta 
extendida a nivel internacional, principalmente orientada para que las organizaciones educativas ofrezcan cursos de formación a 
distancia. Cada profesor podrá tener en Moodle una o más aulas virtuales Moodle. El profesor puede utilizar Moodle para ofrecer 
contenidos y actividades de repaso y profundización, o utilizarla directamente en el aula siempre que se dispongan de medios 
informáticos suficientes para que los alumnos puedan trabajar con ordenadores en el aula. 
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Title: Start-up of a virtual course in Moodle for use in classroom. 
Abstract 
Moodle provides the creation of virtual classrooms that simulate the behavior of classic classrooms. Moodle is an extended tool 
internationally, mainly oriented to educational organizations that offer distance learning courses. A teacher may have at his 
disposal one or more virtual classrooms. Moodle can be used by teachers to provide a choice of revision or extension activities. 
Moodle can also be used in the classroom provided there are sufficient computing means for students to work with computers in 
the classroom. 
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MATRICULAR USUARIOS 
La puesta en marcha de un servidor Moodle será tarea de un administrador de sistemas.  Posteriormente, el 
administrador deberá habilitar permisos para que el docente presencial acabe disponiendo de usuario y contraseña para 
autentificarse en la plataforma y poder tener acceso a su aula virtual. 
Una vez que el administrador de la plataforma Moodle nos ha proporcionado un usuario y un curso en el cual estemos 
matriculados como profesores, y que nuestros alumnos ya tengan creada su cuenta de usuario, procederemos a 
matricular a nuestros alumnos en el curso, asignándoles el rol de alumnos en nuestro curso. Para ello tendremos dos 
métodos principales: matriculación manual o automatriculación. Estas opciones están disponibles en el bloque 
Administración > Administración del curso > Usuarios > Métodos de matriculación (Figura 1). 
 
 
Figura 1. Métodos de matriculación. 
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El profesor de un curso puede matricular en su curso a los usuarios existentes en la plataforma de forma manual, 
haciendo clic en el icono “matricular usuarios” con forma de muñequito con un +, que se encuentra en la columna Editar 
(Figura 1). En la página que aparecerá a continuación, se pueden buscar a los alumnos por nombre o por dirección de 
email, y una vez seleccionados, matricularlos en el curso con el rol de alumno. 
El profesor de un curso también puede hacer que sus alumnos se automatriculen por su cuenta, lo cual resultará una 
forma mucho más rápida de trabajo. Para ello hay que añadir el método de “Auto-matriculación (Estudiante)“  y habilitarlo 
haciendo clic en el icono en forma de ojo, que se encuentra en la fila “Auto-matriculación (Estudiante)” y columna Editar  
(Figura 1) para que quede sin tachar. Posteriormente, hacer clic en el icono “editar” con forma de engranaje, que se 
encuentra justo al lado (Figura 1), se accederá a otra página donde se puede poner una “Clave de matriculación”, de forma 
que cuando los alumnos  intenten entrar al curso por primera vez, se les pedirá dicha clave, y cuando la introduzcan, 
quedarán automática e indefinidamente matriculados en el curso.  
CONFIGURAR EL AULA VIRTUAL 
Dentro del bloque Administración > Administración del curso > Editar ajustes encontraremos diversas opciones de 
configuración general del curso, las cuales conviene revisar en la primera puesta en marcha del curso: 
 Se podrá cambiar el nombre, nombre corto y descripción del curso. 
 Lo normal es que el formato del curso se configure por temas o en formato semanal. El resto de este artículo se 
centra en la gestión de un aula virtual configurada por temas. Si se selecciona formato Social el aula virtual se 
convierte en un foro, y si se selecciona formato de actividad única, el aula virtual sólo contendrá una actividad de 
entre todos los tipos de actividades disponibles. 
 En la sección Apariencia se puede cambiar el tema visual del curso de entre los disponibles en la plataforma. 
 Archivos y subida se puede reducir el tamaño máximo de archivos que se pueden subir al curso. 
 En caso que se utilice simultáneamente el curso con dos o más grupos separados de usuarios, en la opción Grupos 
habrá que marcar “Modo de grupo = Grupos separados“ y “Forzar el modo de grupo = Sí”. 
 En la opción Renombrar rol es posible renombrar los roles utilizados en nuestro curso. 
 Con Marcas se pueden crear etiquetas para etiquetar diversos contenidos del curso. 
CREAR RECURSOS 
Al entrar a la página principal del aula virtual en el que tengamos rol de profesor, veremos los contenidos de nuestro 
curso, el cual inicialmente estará vacío. Para empezar a añadir contenidos al curso, hay que hacer clic en el botón “Activar 
edición” que se encuentra en la parte superior derecha de la página del aula virtual. Ahora, en cada tema, aparecerá la 
opción Editar (Figura 2), donde podremos remarcar el tema como el tema actual con la opción “Destacar”. También se 
podrá “ cultar” este tema a los estudiantes del curso, para permitir al profesor continuar trabajando en los contenidos del 
curso antes de hacerlo visible. 
 
 
Figura 2. Edición del curso para añadir contenidos. 
 
En la parte inferior derecha de cada bloque de Tema también habrá aparecido la opción “Añadir una actividad o un 
recurso” (Figura 2), y al darle clic aparecerá la ventana de la Figura 3. 
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Figura 3. Añadir recursos y actividades. 
 
Desplazando hacia abajo la barra vertical de la Figura 3, encontraremos la opción de añadir Recursos al aula virtual, lo 
cual nos permitirá dotar de contenidos al curso. Las opciones disponibles son:  
 Subir un Archivo que tengamos almacenado en nuestro ordenador. 
 Crear una Carpeta para agrupar más archivos.  
 Crear una Etiqueta, que consistirá en contenido de texto e imágenes, e incluso será posible incrustar vídeos 
enlazados, disponiendo de un editor visual de texto.  
 Crear un Libro que consistirá en una agrupación de páginas web que habrá que crear y dotar de contenidos, 
organizadas con un índice. 
 Crear una Página en la que será posible añadir contenidos de la misma forma que en una Etiqueta. La diferencia 
entre Etiqueta y Página será que el contenido de una Etiqueta se visualizará directamente en la portada del aula 
virtual, mientras que para acceder a los contenidos de una Página, será necesario hacer clic en el nombre de la 
página.  
 Un recurso de tipo Paquete de contenido IMS permitirá añadir un archivo creado con algún otro editor de 
contenidos educativos que genere archivos según el formato IMS (REF a IMS LD). 
 Añadir una URL para servir de enlace hacia otra dirección web. 
CREAR ACTIVIDADES 
En la ventana que se muestra en la Figura 3, está disponible la opción de agregar actividades. Las actividades que más 
útiles pueden resultar al profesorado serán Tarea y Cuestionario. 
En una Tarea, el profesor escribirá un enunciado y el alumno deberá entrar en la tarea para escribir la respuesta o subir 
uno o varios archivos con la respuesta, solución o resultado del trabajo que marque el enunciado de la tarea. El profesor 
deberá valorar la tarea subida por el alumno y ponerle la nota de forma manual. 
En un Cuestionario, el profesor creará preguntas con sus respuestas, permitiendo ser respuesta de elección simple, de 
elección múltiple. Cada pregunta del cuestionario tendrá un valor. Una vez que el alumno haya realizado el cuestionario, el 
sistema informará al alumno de la nota obtenida en función del número de aciertos. Será posible configurar el 
cuestionario para que reste puntuación en caso de que el alumno marque opciones incorrectas. 
CORREGIR ACTIVIDADES 
Para calificar las actividades realizadas por los alumnos, el profesor debe entrar en la tarea haciendo clic sobre ella en la 
página principal del curso, luego darle clic a “Ver Calificar todas las entregas”, y ahí editar la calificación. El profesor 
también podría entrar directamente al libro de Calificaciones y poner ahí directamente la nota a las actividades de los 
alumnos, y esta nota anulará la que se le haya puesto al alumno en la actividad. Es decir, que sería como hacer una 
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diligencia en el acta de calificaciones. Además, desde el libro de Calificaciones no es posible escribir comentarios sobre la 
entrega o comentarios de retroalimentación para el alumno. Por lo tanto, no es recomendable utilizar el libro de 
Calificaciones de forma sistemática para calificar las actividades. 
El alumno podrá consultar las notas que tiene en las actividades del curso entrando al libro de Calificaciones, que se 
encuentra en el bloque Administración > Administración del curso > Calificaciones.  
 
 ● 
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